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Abstrak 
 
Empati merupakan kemampuan seseorang untuk mengenal dan memahami emosi, 
pikiran serta sikap orang lain. Empati memungkinkan individu untuk memahami 
maksud orang lain, memprediksi perilaku mereka dan mengalami emosi yang 
dipicu oleh emosi mereka, ciri-ciri orang yang berempati yaitu mendengarkan 
pembicaraan orang lain, menerima sudut pandang orang lain dan peka terhadap 
perasaan orang lain. Salah satu hal yang mempengaruhi empati seseorang adalah 
kecanduan game online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
kecanduan game online dengan empati. Subjek penelitian berjumlah 120 
Mahasiswa Fakultas Sains da Tekhnologi UIN Suska Riau yang diperoleh dengan 
menggunakan  purposive  sampling. Instrument dalam penelitian ini  yaitu skala 
kecanduan game online dari Ferdy (2014) yang merupakan hasil modifikasi dari 
skala Chen dan Chang dan hasil adaptasi dan modifikasi skala empati dari skala  
Davis. Hasil analsis korelasi pearson diperoleh r= -0,476 dengan nilai 
p=0,000(p≤0,01), artinya ada hubungan yang negatif antara kecanduan game 
online dengan empati pada mahasiswa artinya semakin tinggai kecanduan game 
online maka semakin rendah empati, sehingga hipotesis diterima. 
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